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Livres reçus - Books received
Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis novembre 1989.
This list includes ail books received by the journal sinceNovember 1989.
Abe1ove, Henry. The Evangelist of Desire. John Wesley and the Methodists.
Stanford, Califomia: Stanford University Press, 1990.
Ackerman, Eve1yn Bernette. Realth Care in the Parisian Countryside, 1800-
1914. New Brunswiek, New Jersey: Rutgers University Press, 1990.
Aerts, Erik, Gaude Beaud and Jean Stengers, eds. Liberalism andPaternalism
in the 19th Century. Session B-13. Proceedings, Tenth International
Economie History Congress, Leuven, August 1990. Leuven: Leuven
University Press, 1990.
Aerts, Erik, Paul M.M. Klep, Jürgen Kocka and Marina Thorborg, eds. Women
in the Labour Force: Comparative Studies on Labour Market and
Organization ofWork since the 18th Century. Session B-8. Proceedings,
Tenth International Economie History Congress, Leuven, August 1990.
Leuven: Leuven University Press, 1990.
Aerts, Erik and Francis M.L. Thompson, eds. Ethnie Minority Groups in Town
and Countryside and Their Effects on Economie Development (1850-
1940). Session B-S. Proceedings, Tenth International Economie History
Congress, Leuven, August 1990. Leuven: Leuven University Press,
1990.
Akenson, Don. At Face Value. The Life and Times ofElizaMcCormacklJohn
White. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1990.
Akenson, Donald Harman. Small Differences. Irish Catholics and Irish
Protestants, 1815-1922. An International Perspective. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1991 (paper ed.).
Angenot, Marc. Ce que l'on dit des Juifs en 1889. Antisémitisme et discours
social. Saint-Denis: Les Presses Universitaires de Vincennes, 1989.
Angenot, Marc. 1889 - Un état du discours social. Longueuil (Québec) : Les
Éditions du Préambule, 1989.
Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse, eds. The Violence of Repre-
sentation. Literature and the Ristory ofViolence. London and New York:
Routledge, 1989.
Histoire sociale-Social History, Vol. XXIV, nO 47 (mai-May 1991); 213-227
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Arnup, Katherine, Andrée Lévesque and Ruth Roach Pierson, eds., with the
assistance of Margaret Brennan. Delivering Motherhood. Maternal
Ideologies and Practices in the 19th and 20th Centuries. London and
New York: Routledge, 1990.
Artibise, Alan EJ., ed. Interdisciplinary Approaches to Canadian Society. A
Guide to the Literature. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1990.
Association of Muslim Social Scientists and the International Institute of
Islamic Thought The American Journal of Islamic Social Sciences.
Volume 5, Number 2, December 1988.
Axe1rod, Paul. Making a Middle Class. Student Life in English Canada during
the Thirties. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1990.
Badinter, Robert, dir. Une autre justice, 1789-1799. Contributions à l' histoire
de la justice sous la Révolutionfrançaise. Paris: Fayard, 1989.
Bakan, Abigail B.ldeology and Class Conflict in Jamaica. The Politics of
Rebellion. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1990.
Barbier, Frédéric et al. Le patronat du nord sous le second empire : une
approche prosopographique. Genève: Librairie Droz, 1989.
Bames, Andrew E. and Peter N. Steams, eds. Social History and Issues in
Human Consciousness. Some Interdisciplinary Connections. New York:
New York University Press, 1989.
Barrow, G.W.S. Kingship and Unity, Scotland, 1000-1306. Edinburgh and
New York: Edinburgh University Press and Columbia University Press,
1989.
Bazillion, Richard J. Modernizing Germany. Karl Biedermann's Career in the
Kingdom ofSaxony, 1835-1901. New York: Peter Lang Publishing, Inc.,
1990.
Beaulieu, Alain. Convertir les fils de Caïn. Jésuites et amérindiens nomades
en Nouvelle-France, 1632-1642. Québec (Québec) : Nuit blanche
éditeur, 1990.
Bédarida, François. La société anglaise du milieu du X!X" siècle à nos jours.
Paris: Éditions du Seuil, 1990.
Behagg, Dive. Politics and Production in the Early Nineteenth Century.
London and New York: Routledge, 1990.
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Bernier, Serge et al., éd. « Le Canada et les guerres au XX" siècle » dans
Guerres mondiales et conflits contemporains. Revue trimestrielle
d'histoire, quarantième année, n° 157, janvier 1990. Vendôme: Les
Presses Universitaires de France, 1990.
Bogaard, Paul A., ed. Profiles ofScience and Society in the Maritimes prior to
1914. Fredericton, New Brunswick: Acadiensis, 1990.
Boswell, Hazel. Town House, Country House. Recollections of a Quebec
Childhood, ed. R.H. Hubbard. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1990.
Bouchard, Gérard, dir. Rapport annuel 1989-1990 - SOREP (Centre inter-
universitaire de recherches sur les populations) : Université du Québec
à Chicoutimi, Université Laval et Université McGill, 1990.
Boume, J.M. Britain and the Great War 1914-1918. London: Edward Arnold,
1989.
Braybon, Gail. Women Workers in the First World War. London and New
York: Croom Helm Ltd., 1981; Routledge, paperback edition, 1989.
Breman, Jan. Taming the Coolie Beast. Plantation Society and the Colonial
Order in Southeast Asia. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Bremmer, Jan. From Sappho to De Sade. Moments in the History ofSexuality.
London and New York: Routledge, 1989.
Brodeur, Raymond, dir., Bernard Plongeron, Jean-Paul Rouleau et Nive
Voisine, collab. Les Catéchismes au Québec, 1702-1963. Sainte-Foy
(Québec) : Les Presses de l'Université Laval; Paris: Éd\tions du Centre
national de la recherche scientifique, 1990.
Brouwer, Ruth Compton. New Women for God. Canadian Presbyterian
Women and India Missions, 1876-1914. Toronto: University of Toronto
Press, 1990.
Bunnell, Adam. Before Infallibility. Liberal Catholicism in Biedermeier
Vienna. New Jersey: Bairleigh Dickinson University Press, 1990.
Burke, Peter. The French Historical Revolution. The Annales School, 1929-
89. Stanford, California: Stanford University Press, 1990.
Buttimer, Anne. The Wake of Erasmus. Saints, Scholars, and Studia in
Mediaeval Norden. Lund, Sweden: Lund University Press, 1990.
Campbell, Joan. Joy in Work, German Work. The National Debate, 1800-
1945. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Card, Brigham Y., Herbert C. Northcott, John E. Foster, Howard Palmer and .
George K. Jarvis, eds. The Mormon Presence in Canada. Edmonton:
The University of Alberta Press, 1990.
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Carlton, Charles. Royal Mistresses. London and New York: Routledge, 1990.
Carter, Sarah. Lost Harvests. Prairie lndian Reserve Farmers and Govern-
ment Policy. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1990.
Caulier, Brigitte. L'eau et le sacré. Les cultes thérapeutiques autour des
fontaines en France du Moyen Age à nos jours. Paris : Beauchesne;
Québec: Les Presses de l'Université Laval, 1990.
Cellard, André. Histoire de la folie au Québec de 1600 à 1850. « Le
Désordre ». Montréal: Boréal, 1991.
Charland, Jean-Pierre. Les pâtes et papiers au Québec, 1880-1980. Tech-
nologies, travail et travailleurs. Québec: Institut québécois de recherche
sur la culture, 1990.
Chartier, Roger. The Cultural Uses ofPrint in Early Modern France (trans.
Lydia Cochrane). Princeton: Princeton University Press, 1987.
Checkland, Olive and Sydney. lndustry and Ethos, Scotland, 1832-1914.
Edinburgh and New York: Edinburgh University Press and Columbia
University Press, 1989. .
Clulee, Nicholas H. John Dee's Natural Philosophy. Between Science and
Religion. London and New York: Routlege, 1988.
Comeau Robert et Bernard Dionne. Le droit de se taire. Histoire des com-
munistes au Québec, de la Première Guerre mondiale à la Révolution
tranquille. Montréal (Québec) : VLB Éditeur, 1989.
Connor, Walter D. Socialism's Dilemmas. State and Society in the Soviet Bloc.
New York: Columbia University Press, 1988.
Copp, Terry and Bill McAndrew. Battle Exhaustion. Soldiers and
Psychiatrists in the CanadianArmy, 1939-1945. Montreal and Kingston:
McGill-Queen's University Press, 1990.
Corbet, E.A. and A.W. Rasporich, eds. Winter Sports in the West. Calgary: The
Historical Society of Alberta, 1990.
Corvisier, André. Le soldat, la stratégie, la mort (mélanges). Paris:
Economica, c1989.
Crowley, Terry. Agnes M"cPhail and the Politics ofEquality. Toronto: James
Lorimer & Company, Publishers, 1990.
Dancocks, Daniel G. Welcome to Flanders Fields. The First CanadianBattle
of the Great War: Ypres, 1915. Toronto: McClelland & Stewart, Inc.,
c1988.
Darragon, Éric. Manet. Paris: Fayard, 1989.
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Davis, Robert C. Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and
Workplace in the Preindustrial City. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1991.
De Blomac, Nicole. La gloire et le jeu. Des hommes et des chevaux (1766-
1866). Paris: Fayard, 1991.
Denis, Roch. Québec: dix ans de crise constitutionnelle. Montréal (Québec) :
VLB Éditeur, 1990.
Dosman, Edgar, ed. Sovereignty and Security in the Arctic. London and New
York: Routledge, 1989.
Douglas, Roy. The World War, 1939-1943. The cartoonists' vision. London
and New York: Routledge, 1990.
Dubé, Philippe. Charlevoix. Two Centuries at Murray Bay. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1990.
DuBois, Ellen Carol and Vicki L. Ruiz, eds. Unequal Sisters. A Multicultural
Reader in U.S. Women's History. London and New York: Routledge,
1990.
Dumont, Georges-Henri. Léopold II. Paris: Fayard, 1990.
Ear1e, Michael, ed. Workers and the State in Twentieth Century Nova Scotia,
with an introduction by Michael Earle and ran McKay and an afterword
by Craig Heron. Fredericton, New Brunswick: Acadiensis Press, 1989.
Eccles, Christine. The Rose Theatre. New York: Routledge; London: Nick
Hem Books, 1990.
Elliott, Marianne. Wolfe Tone: Prophet of Irish Independence. New Haven:
Yale University Press, 1989.
Ellis, Jack D. The physician-legislators ofFrance. Medicine andpolitics in the
early Third Republic, 1870-1914. Cambridge, New York: Cambridge
University Press, 1990.
Epstein, Steven A. Wage Labor & Guilds in Medieval Europe. Chapel Hill:
The University ofNorth Carolina Press, 1991.
Fahey, Curtis. In His Name. The Anglican Experience in Upper Canada,
1791-1854. Ottawa: Carleton University Press, 1991.
Fecteau, Jean-Marie. Un nouvel ordre des choses: lapauvreté, le crime, l'État
au Québec, de la fin du XVIII" siècle à 1840. Montréal (Québec) : VLB
Éditeur, 1989.
Feldman, David and Gareth Stedman Jones, eds. Metropolis. London.
Histories and Representations Since 1800. London and New York:
Routledge, 1989.
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Filteau, Gérard. Par la bouche de mes canons! La ville de Québec face à
l'ennemi. Sillery (Québec) : Les éditions du Septentrion, 1990.
Forbes, E.R. Challenging the RegionalStereotype: Essays on the 20th Century
Maritimes. Fredericton, New Brunswick: Acadiensis Press, 1989.
Frank, David and Donald MacGillivray, eds. George MacEachern: An
Autobiography. The Story of a Cape Breton Labour Radical. Nova
Scotia: University College of Cape Breton Press, 1987.
Frost, Stanley Brice. The Man in the Ivory Tower. F. Cyril James ofMcGill.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1991.
Gagan, David. 'A Necessity Among Us'. The Owen Sound General and
Marine Hospital, 1891-1985. Toronto: University of Toronto Press,
1990.
Genicot, Léopold. Rural Communities in the Medieval West. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press, 1990.
German, Commander Tony. The Sea Is At Our Gate. The History of the
Canadian Navy. Toronto: McClelland & Stewart, Inc., 1990. - The
Video: The Sea Is At Our Gate. The History of the Canadian Navy,
narrated by Raymond Burr. Ottawa: Chromavision Intemationallnc. -
The Audio: Sounds From The Sea, Canadian Broadcasting Corporation,
1985. Ottawa: Chromavision Intemationallnc.
Gidney, R.D. and W.P.J. Millar. Inventing Secondary Education. The Rise of
the High School in Nineteenth-Century Ontario. Montreal and Kingston:
McGill-Queen's University Press, 1990.
Girard, CamU et Normand Perron. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(coll. « Les régions du Québec »). Québec: Institut québécois de re-
cherche sur la culture, 1989.
Godt, Paul, 00. Policy-Making in France. From de Gaulle to Mitterand.
London and New York: Pinter Publishers and Columbia University
Press.
Golden, Mark. Children and Childhood in Classical Athens. Baltimore: The
Johns Hopkins University Press, 1990.
Gordon, Leonard A. Brothers Against the Raj. A Biography of Indian
Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose. New York: Columbia
University Press, 1990.
Graham, Elspeth, HUary Hinds, Elaine Hobby and Helen Wilcox, eds. Her
Own Life. Autobiographical writings by seventeenth-century English
women. London and New York: Routledge, 1989.
Graham, Roger. Old Man Ontario: Leslie M. Frost. Toronto: University of
Toronto Press, 1990.
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Granatstein, J.L. and Robert Bothwell. Pirouette. Pierre Trudeau and
Canadian Foreign Policy. Toronto: University of Toronto Press, 1990.
Gravel, Pierre. Politiques, femmes, pouvoir. Essai sur le théâtre de Jean
Racine. Montréal (Québec) : VLB Éditeur, 1991.
Guillais, Joëlle. Crimes of Passion. Dramas of Private Life in Nineteenth-
century France (trans. Jane Dunnett). London and New York:
Routledge, 1990.
Hall Carpenter Arclùves (The), Gay Men's Oral History Group. Walking After
Midnight. Gay Men's Life Stories. London and New York: Routledge,
1989.
Hall Carpenter Arclùves (The), Lesbian Oral History Group. Inventing Our-
selves. Lesbian Life Stories. London and New York: Routledge, 1989.
Hall, Mitchell K. Because ofTheir Faith. CALCAV and Religious Opposition
to the Vietnam War. New York: Columbia University Press, 1990.
Halpenny, Francess G., gen. ed., et Jean Hamelin, directeur général adjoint.
Dictionnaire bibliographique du Canada. Volume XlI, de 1891 à 1900.
Toronto: University of Toronto Press; Québec: Les Presses de
l'Université Laval, 1990.
Hamelin, Jean, dir. Les Franciscains au Canada, 1890-1990. Sillery
(Québec) : Les éditions du Septentrion, 1990.
Hanlon, Gregory. L'Univers des gens de bien. Culture et comportements des
élites urbaines en Agenais-Condomois auXVIr siècle. Talence, France:
Presses Universitaires de Bordeaux, 1989.
Haq, Moinul S., ed. Journal ofthe Pakistan Historical Society, Vol. XXXVII,
April 1989, Part II. Karaclù: Hamdard Foundation Press.
Hare, John, Marc Lafrance et David-Thiery Ruddel. Histoire de la ville de
Québec, 1608-1871. Ottawa : Musée canadien des civilisations;
Montréal: Boréal, 1987.
Hartford, WIlliam F. Working People of Holyoke. Class and Ethnicity in a
Massachusetts Mill Town, 1850-1960. New Brunswick, New Jersey;
London: Rutgers University Press, 1990.
Hazard Harry W. and Nonnan P. Zacour, eds., Kenneth M. Setton, gen. ed.
A History ofThe Crusades. Volume Six: The Impact ofthe Crusades on
Europe. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1989.
HelIer, Henry. Iron and Blood. Civil Wars in Sixteenth-Century France.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1991.
Heyck, Denis Lynn Daley. Life Stories ofthe Nicaraguan Revolution. London
and New York: Routledge, 1990.
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Hickey, Daniel, dir. Moncton, 1871-1929. Changements socio-économiques
dans une ville ferroviaire. Moncton (Nouveau-Brunswick) : Les
Éditions d'Acadie, 1990.
Hill, Christopher. Antichrist in Seventeenth-Century England. London: Verso,
1990 (rev. ed.).
Hobsbawm, E.J. Echoes ofthe Marseillaise. Two Centuries Look Back on the
French Revolution. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University
Press, 1990.
Holt, Hamilton, ed. The Life Stories of{Undistinguished} Americans as Told
by Themselves, with a new introduction by Werner Sollors. London and
New York: Routledge, 1990.
Houlbrooke, Ralph, ed. Death, Ritual, and Bereavement. London and New
York: Routledge, in association with the Social History Society of the
United Kingdom, 1989.
Hubert, Daniel et Yves Oaudé. Les Skinheads et l'extrême droite. Montréal
(Québec) : VLB Éditeur, 1991.
Huel, Raymond, réd. Western Oblate Studies l-Études Oblates de l'Ouest l.
Actes du premier colloque sur l'histoire des Oblats dans l'Ouest et le
Nord canadiens - Proceedings of the first symposium on the history of
the Oblates in Western and Northern Canada, Faculté Saint-Jean,
Edmonton, 18-19 mai-/May 1989. Edmonton: Western Canadian
Publishers et Institut de Recherche de la Faculté Saint-Jean, 1990, v.
Hull, Richard W. American Enterprise in South Africa. Historical Dimensions
of Engagement and Disengagement. New York: New York University
Press, 1990.
Huot, Giselle, Juliette Lalonde-Rémillard et Pierre Trépanier, éd. Lionel
Groulx. Correspondance, 1894-1967. Tome 1 : Le prêtre-éducateur,
1894-1906. Montréal: Fides, 1989, div.
Hutchinson, John F. Politics and Public Health in Revolutionary Russia,
1890-1918. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990.
Janzen, William. Limits on Liberty. The Experience ofMennonite, Hutterite,
andDoukhobor Communities in Canada. Toronto: University ofToronto
Press, 1990.
Johnson, Daniel. Égalité ou indépendance-25 ans plus tard à l' heure du Lac
Meech (coll. « Second souille »). Montréal (Québec) : VLB Éditeur,
1990.
Kealey, Gregory S. and Greg Patmore, eds. Canadian and Australian Labour
History. Towards a Comparative Perspective. St. John's, Newfoundland:
Committe on Canadian Labour History, 1990.
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Kealey, Gregory S. and Reg Whitaker, eds. R.CM.P. Security Bulletins. The
War Series, 1939-1941. Newfoundland: Committee on Canadian Labour
History, 1989.
Keen, Benjamin. The Aztec Image in Western Thought. New Brunswick, New
Jersey: Rutgers University Press, 1990.
Knapp, Peggy. Chaucer and the Social Contest. London and New York:
Routledge, 1990.
Koenker, Diane P. and William G. Rosenberg. Strikes and Revolution in
Russia, 1917. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Komlos, John. Nutrition and Economie Development in the Eighteenth-
Century Habsburg Monarchy. An Anthropometrie History. Princeton:
Princeton University Press, 1989.
Lagana, Marc. Le Parti colonial francais. Élements d' histoire. Sillery
(Québec) : Les Presses de l'Université du Québec, 1990.
Laplante, Jacques. Prison et ordre social au Québec. Ottawa: Les Presses de
l'Université d'Ottawa, 1989.
Lamonde, Yvan. Gens de Parole. Conférences publiques, essais et débats à
l'Institut Canadien de Montréal. Montréal: Boréal, 1990.
Lapointe, Roger. Socio-anthropologie du religieux. La religion au péril de la
modernité (*). Genève-Paris: Librairie DROZ S.A., 1988.
Lapointe, Roger. Socio-anthropologie du religieux. Le cercle enchanté de la
croyance (**). Genève-Paris: Librairie DROZ S.A., 1989.
Laurendeau, André. Journal tenu pendant la Commission royale d'enquête sur
le bilinguisme et le biculturalisme. Montréal (Québec) : VLB Éditeur,
1990.
Laurin, Serge. Histoire des Laurentides. Québec: Institut québécois de re-
cherche sur la culture, 1989.
Leiss, William. Under Technology's Thumb. Montreal and Kingston: McGill-
Queen's University Press, 1990.
Lemieux, Vrncent, dir. Les institutions québécoises: leur rôle, leur avenir.
Actes du colloque du cinquantième anniversaire de la Faculté des
sciences sociales de l'Université Laval, 12-14 octobre 1988. Québec:
Les Presses de l'Université Laval, 1990.
Lepage, Yvan G. Mémoires de Marie-Rose Girard. Ottawa: Les Presses de
l'Université d'Ottawa, 1989.
Lesage, Marc. Les vagabonds du rêve. Vers une société de marginaux ?
Montréal: Boréal, 1986.
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Luckett, Richard. The White Generals. An Accountofthe White Movementand
the Civil War, 2d ed. London and New York.: Routledge, 1987.
MacKenzie, Suzanne. Visible Histories. Women and Environments in a Post-
War British City. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1989.
MacLeod, Malcolm. A Bridge Built Halfway. A History ofMemorial Univer-
sity College, 1925-1950. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1990.
Mahood, Linda. The Magdalenes. Prostitution in the nineteenth century.
London and New York: Routledge, 1990.
Malcolmson, Robert W. Beyond Nuclear Thinking. Montreal and Kingston:
McGill-Queen's University Press, 1990.
Martin, Ged, 00. The Causes of Canadian Confederation. Fredericton, New
Brunswick: Acadiensis Press, 1990.
Matthews, Mervyn. Poverty in the Soviet Union. The life-styles of the under-
priviliged in recent years. Cambridge: Cambridge University Press,
1986.
Mauro, Frédéric. Histoire du café. Paris: Éditions Desjonquerres, 1991.
McCrone, David, Stephen Kendrick and Pat Straw, eds. The Making of
Scotland: Nation, Culture andSocial Change. Edinburgh and New York:
Edinburgh University Press and Columbia University Press, 1989.
McLaren, Angus. Our Own Master Race: Eugenics in Canada, 1885-1945.
Toronto: McOelland & Stewart, Inc., 1990.
McLynn, Frank. Crime & Punishment in Eighteenth-Century England.
London and New York: Routledge, 1989.
Michel, Marc. Gallieni. Paris: Fayard, 1989.
Millar James R., ed. Politics, work, and daily life in the USSR. A Survey of
former Soviet citizens. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Minois, Georges. L'Église et la science. Histoire cl un malentendu. De saint
Augustin à Galilée. Paris: Fayard, 1990.
Miner, John N. The Grammar Schools ofMedieval England: A.F. Lynch in
Historiographical Perspective. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
University Press, 1990.
Moss, David J. Thomas Attwood. The Bibliography ofa Radical. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1990.
Mullett, Michael. Calvin (Lancaster Pamphlets). London and New York:
Routledge, 1989.
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Murray, James S., ed. UThrough Him Who Strengthens Me". Selected shorter
writings and sennons of Stuart Eldon Murray. Hantsport, Nova Scotia:
Lancelot Press, 1989.
Neillands, Robin. The Hundred Years War. London and New York: Routledge,
1990.
Neufeld, Michael J. The Skilled Metaiworkers ofNuremberg: Craft and Class
in the Industrial Revolution. New Brunswick, New Jersey: Rutgers
University Press, 1989.
Noel, S.J.R. Patrons, Clients, Brokers. Ontario Society and Politics, 1791-
1896. Toronto: University of Toronto Press, 1990.
Nutton, Vivian, ed. Medicine at the Courts ofEurope, 1500-1837. London and
New York: Routledge, 1990.
Ommer, Rosemary E., ed. Merchant Credit and Labour Strategies in His-
torical Perspective. Fredericton, New Brunswick: Acadiensis Press,
1990.
OttaneIli, Fraser M. The Communist Party of the United States. From the
Depression to World War II. New Brunswick, New Jersey: Rutgers
University Press, 1991.
0verland, Onn, ed. and trans.JohanSchr~der'sTravels in Canada, 1863, with
an introduction by Onn 0verland. Montreal and Kingston: McGill-
Queen's University Press, 1989.
Parker, Noel. Portrayals of Revolution. Images, Debates and Patterns of
Thought on the French Revolution. Carbondale and Edwardsville:
Southem lllinois University Press, 1990.
Perin, Roberto. Rome in Canada. The Vatican and Canadian Affairs in the
Late Victorian Age. Toronto: University of Toronto Press, 1990.
Pezzino, Paolo. Una Certa Reciprocità Di Favori. Mafia e modernizzazione
violenta nella postunitaria. Milano: Franco Angeli, 1990.
Pluchon, Pierre. Toussaint Louverture : un révolutionnaire noir d'Ancien
Régime. Paris: Fayard, 1989.
Po-Chia Hsia, R. Social Discipline in the Reformation: Central Europe,
1550-1750. London and New York: Routledge, 1989.
Polonsky, Antony, ed. 'My Brother's Keeper?'. Recent Polish Debates on the
Holocaust. London and New York: Routledge, in association with The
Institute for Polish-Jewish Studies, Oxford.
Porter, Kevin and Jeffrey Weeks, eds. Between the Acts. Lives ofhomosexual
men, 1885-1967. London and New York: Routledge, 1991.
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Pouchelle, Marie-Christine, trans. Rosemary Morris. The Body and Surgery in
the Middle Ages. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University
Press, 1990.
Preston, Samuel H. and Michael R. Haines. Fatal Years. Child Mortality in
Late Nineteenth-Century America. Princeton: Princeton University
Press, 1991.
Price, Richard. Labour in British Society. An Interpretative History. London
and New York: Routledge, paperback edition, 1990.
Pronger, Brian. The Arena of Masculinity. Sports, Homosexuality, and the
Meaning ofSex. Toronto: Summerhill Press, 1990.
Pula, James S. and Eugene E. Dziedzic. United We Stand. The Role ofPolish
Workers in the New YorkMillsTextileStrikes, I9I2 and 1916. New York:
Columbia University Press, 1990.
Raboy, Marc. Missed Opportunities. The Story of Canada's Broadcasting
Policy. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1990.
Raleigh, Donald J., ed. Soviet Historians and Perestroika. The First Phase.
New York: M.E. Sharpe, Inc., 1989.
Rapley, Elizabeth. The Dévotes. Women and Church in Seventeenth-Century
France. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1990.
Ray, Arthur 1. The Canadian Fur Trade in the Industrial Age. Toronto:
University ofToronto Press, 1990.
Regehr, T.D. The Beauharnois Scandal: A.Story of Canadian Entrepreneur-
ship and Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1990.
Resnick, Philip. Letters to a Québécois Friend (with a reply by Daniel
Latouche). Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1990.
Richards, Jeffrey. The Age of the Dream Palace. Cinema and Society in
Britain, 1930-1939. London and New York: Routledge, 1990.
Richards, Thomas. The Commodity Culture ofVictorianEngland. Advertising
and Spectacle, 1851-1914. Stanford: Stanford University Press, 1990.
Rioux, Marcel. Un peuple dans le siècle. Montréal: Boréal, 1990.
Roby, Yves. Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930.
Sillery (Québec) : Les éditions du Septentrion, 1990.
Roger, Jacques. Buffon: un philosophe au Jardin du roi. Paris: Fayard, 1989.
Rousselle, Aline. Croire et guérir. La foi en Gaule dans l'Antiquité tardive.
Paris: Fayard, 1990.
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Roy, Bruno. Pouvoir chanter. Montréal (Québec) : VLB Éditeur, 1991.
Roy, Patricia, J.L. Granatstein, Masako lino and Hiroko Takamura. Mutual
Hostages. Canadians and Japanese during the Second World War.
Toronto: University ofToronto Press, 1990.
Rudde1, David T. Québec City, 1765-1832. The evolution ofa colonial town.
Ottawa: Canadian Museum of Civilization, 1987.
Rudin, Ronald. ln Whose Interest? Quebec's Caisses Populaires, 1900-1945.
Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1990.
Russell, Hilary. Double Take. The Story of the Elgin and Winter Garden
Theatres. Toronto: Dundum Press, 1989.
Russell, John, ed. Liberties. Vancouver: New Star Books, 1989.
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